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在基本法第 17条第 1款和第 2款的基础之上，与基




































































































第 24条第 2款第 1项是否属于央港关系条款的判
断。代表庄丰源的资深大律师李志喜认为，基本法
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On the Conflict between the Central Legislative Review Power and the Hong Kong Judicial Re-
view Power —— from the Perspective of Uncertainty Regarding Law Returning Stipulated in
Article 17 of the Hong Kong Basic Law （by ZHANG Jin-bang）
Abstract：The prosperous development of the "one country，two systems" cause，as a macro political conception，re⁃
lies on people's use of the rule-of-law thinking；it requires people to positively and correctly deal with contradictions be⁃
tween the central government and the Hong Kong Special Administrative Region in the process of implementing the Hong
Kong basic law. Article 17 of the Basic Law has a pivotal position in handling the relationship between the central legisla⁃
tive authority and Hong Kong's autonomous legislative power. Restricted by structural specifications and the principles of
legislation，the third clause，which stipulates the law returning，has notable uncertainty regarding reasons and proce⁃
dures for returning，brewing potential conflicts between the central legislative power and the Hong Kong judicial review
power. It is indeed difficult to define the two powers，but clarifying the returning clause's doubtful point and its legal ef⁃
fect and clearly establishing the leading position of the central legislative review authority can resolve at an early stage
the potential conflicts between the two powers.
Key words：returning clause；central legislative review authority；Hong Kong autonomous judicial review power；the
National People's Congress；Article 17 of the Basic Law
On the Change of Hong Kong's Youth Movement and the Countermeasures （by LIN Wei）
Abstract：Since 2006，the nature of the youth social movements in Hong Kong has gradually changed from cultural con⁃
servationism to nativism. The causes of this change include the opposition's taking the advantage of the youth for their po⁃
litical purpose，the international anti-China forces' interference in Hong Kong affairs，the accumulated deep-seated so⁃
cial contradictions in Hong Kong，the Hong Kong government's errors in its educational policies，and as well as the
youth's own characteristics. It is，therefore，necessary to renew the conception on youth work in Hong Kong，innovate
working methods，and construct an effective working platform so as to increase the youth's national identity.
Key words：Hong Kong youth；youth movement；Hong Kong nativist movement
Judicial Assistance in Criminal Cases between the Mainland and Hong Kong and Macau Regions
（by DU Lei）
Abstract：Swift development has been achieved in recent years in international criminal judicial cooperation between
mainland China and other countries but not much progress has been made with the two special administrative regions of
Hong Kong and Macau. This standstill is caused by differences in legal traditions and conceptions as well as judicial and
legal systems，but more importantly by lack of mutual trust and respect. All sides must，under the guidance of the "one
country，two systems" principle，proceed from the consideration of benefiting the country's development strategies and
the economic and social development of the three regions，strengthen mutual understanding and cooperation，jointly
combat crimes，and try to make an early breakthrough in judicial assistance.
Key words：one country；two systems；judicial assistance；mutual legal assistance；criminal；interregional
Reflection on Legal Problems in Guangdong-Hong Kong-Macau Interregional Cooperation
（by ZHAOWei）
Abstract：The 18th National Congress of the Communist Party of China puts forward the guiding principle of comprehen⁃
sively deepening reforms and promoting the construction of rule of law in China，doing the two jobs at the same time but
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